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EDUCACIÓ I HISTÒRIA 
ot i que el debat sobre l’educació és una constant
en la història de la humanitat, fins pràcticament
la contemporaneïtat aquest debat es redueix a les
elits polítiques, econòmiques i socials. Serà amb
l’anomenada Il·lustració, durant la segona meitat
del segle XVIII, quan es posarà sobre la taula la necessitat
d’una educació general bàsi-
ca per a tota la població com
a element imprescindible
del progrés social. 
De fet, el segle XIX és el
segle de la lluita per la
generalització de l’educa-
ció, es pecialment entre les
clas ses populars. Sindicats,
associacions, ateneus, cer-
cles, biblioteques, i una
munió d’entitats i ajunta-
ments lluitaran de valent
per fer possible la utopia
d’una alfabetització i una
instrucció per a tothom.
Una educació, entesa com
a eina d’alliberament per-
sonal i social, i com un ele-
ment imprescindible de la
democràcia, de la partici-
pació política. La Manco-
munitat de Catalunya tindrà un paper cabdal en la poten-
ciació i millora de la l’educació arreu del país, un paper
que arreu de l’Estat prendrà el govern republicà (1931-
1939) i en territori català la Generalitat republicana, amb
el suport dels ajuntaments. En cap altre període de la nos-
tra història l’educació va avançar, quantitativament i qua-
litativa, com en aquests nou anys, malgrat la Guerra Civil.
De fet, i malgrat que sovint no es reconeix, l’educació de
la democràcia recuperada és, en bona part, hereva de l’e-
ducació republicana.
Aquest número de Plecs dedica el seu espai monogràfic a
tractar l’escola el segle XIX, i l’esforç realitzat per les asso-
ciacions, els ajuntaments, els mestres i la societat en general
a favor de la generalització de l’educació. M. Teresa Godayol
i David Tormo fan un repàs
del paper de les escoles i els
col·legis, dels ajuntaments i
dels mestres a l’Osona els
anys centrals del segle XIX i
a la Terra Alta durant el
Sexenni Democràtic, respec-
tivament. L’entrevista a José
M. Borrás ens permet seguir
la historiografia sobre l’edu-
cació infantil de forma com-
parada, alhora que ens ofe-
reix pautes per al seu estudi.
«L’educació constitueix un
procés alhora polític, social,
econòmic i cultural, i com a
tal ha de ser abordat», diu.
Finalment, Rosa Maria Gil
Tort centra la seva atenció
sobre les escoles republica-
nes que «cerquen l’econo-
mia de mitjans, l’higienisme
i la racionalitat en l’utillatge ideològic i constructiu del movi-
ment modern», i que esdevenen avui un patrimoni material
de primer ordre. 
Avui, a Europa i arreu del món, l’educació torna a estar en el
primer pla del debat polític i social. Tot i que el debat actual
gira al voltant de «quina» educació i «per a què», fer una
mirada a la història pot ajudar-nos, si no a resoldre els nos-
tres dubtes, sí a fer correctament les preguntes. 
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